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Perusahaan merupakan salah satu bentuk organisasi bisnis. Perusahaan dapat 
dikatakan sebagai sebuah organisasi karena memiliki orang-orang, struktur organisas, 
dan tujuan. Dalam rangka mensukseskan proses memimpin sebuah organisasi, maka 
pemimpin perlu memikirkan dan memperlihatkan gaya kepemimpinan yang akan 
diterapkan kepada karyawannya. 
Dengan mempertimbangkan arti penting gaya kepemimpinan maka seorang 
pemimpin perlu memikirkan gaya kepemimpinan yang tepat, dimana gaya 
kepemimpinan yang tepat yaitu gaya kepemimpinan yang dapat memaksimumkan 
kinerja, dan mudah dalam menyesuaikan dengan segala situasi dalam organisasi. 
Karyawan sebagai orang yang dipimpin tentu mengetahui gaya kepemimpinan 
manajernya karena bawahan adalah pihak yang merasakan proses kepemimpinan. CV 
mahkota Foam, Semarang adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi busa, 
berlokasi di jln. Rajawali no. 7A, Pekalongan. Disini memiliki 192 karyawan yang 
terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian kantor, bagian departemen, bagian produksi, 
bagian teknisi. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 
Metode pengumpulan data dilakukaan dengan menyebarkan kuesioner serta teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif. Dengan 
statistik deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan 
rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. 
Setelah melakukan penelitian didapatkan hasil tingkatan gaya kepemimpinan 
dimana manajer terdahulu cenderung pengasuh dan manajer saat ini cenderung 
berorientasi tugas. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian untuk manajer saat 
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